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RESUMEN
La investigación titulada “Control Logístico y su Impacto en la Rentabilidad de la Empresa
Arquiproyect S.R.L. Chachapoyas” tuvo como objetivo determinar cuan significativa es la
relación que tiene tanto el control logístico y la rentabilidad de la empresa
ARQUIPROYECT S.R.L. Siendo un estudio de enfoque cuantitativo, de diseño no
experimental- transversal, con alcance descriptivo-propositivo, siendo la poblacion y
muestra  los colaboradores que dirigen la empresa, ayudandose de los instrumentos de
recolección de datos como el cuestionario, la guía de entrevista, y la ficha documental.
Los resultados emitidos a traves del analisis, da como resultado un nivel de correlación
empleando el coeficiente de Rho de Spearman de las variables   del control logístico en la
rentabilidad de la empresa, se tiene que el nivel de correlación es positiva alta, además que
la empresa mantuvo una rentabilidad económica en el período 2017 a 2018, de 4% y 1%
respectivamente y una rentabilidad financiera de 2% y 1%.
Concluye que las áreas de compras, almacén, transporte, mantienen un impacto favorable en
la rentabilidad de la empresa y por lo que, si llegarán aplicar las estrategias establecidas,
lograría obtener mayores beneficios.
Palabras Clave. Control Logístico, Rentabilidad, Almacén, Beneficios, Utilidad.
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ABSTRACT
The research entitled “Logistics Control and its Impact on the Profitability of the Company
Arquiproyect S.R.L. Chachapoyas ”aimed to determine how significant is the relationship
between the logistics control and the profitability of the company ARQUIPROYECT S.R.L.
Being a study of quantitative approach, of non-experimental-transversal design, with
descriptive-purpose scope, being the population and shows the collaborators who run the
company, helping to obtain data collection instruments such as the questionnaire, the
interview guide, and the documentary record.
Coming to the results that in the analysis, of the correlation level using Spearman's Rho
coefficient of the logistic control variables in the profitability of the company, the correlation
level is positively high, in addition to the controlled company an economic profitability in
the period 2017 to 2018, of 4% and 1% respectively and a financial profitability of 2% and
1%.
It concludes the areas of purchases, warehouse, transport, contact a favorable impact on the
profitability of the company and so if it arrives it will apply the established strategies, it
would obtain greater benefits.
Keywords. Logistic Control, Profitability, Warehouse, Benefits, utili
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I. INTRODUCCIÓN
Con respecto a la realidad problemática internacional, Mesones (2019) en el diario el
Economista de España , precisó que las empresas constructoras presentan un plan de
colaboración con el entorno público - privado de las carreteras, de acuerdo con lo establecido
se espera tener un mejor nivel para incrementar la rentabilidad de los proyectos ejecutados,
deben tener un plazo de 10 años de concesión y proceder a los 12 y 13 años previos al
contrato. Para ello es necesario segun indica que la base primorial para empezar con el
incremento de liquidez para el control sobre inventarios con el fin de maximizar recursos y
minimizar costos, asegurando de esta manera poder brindar un servicio de construcción
eficiente.(P.2)
Giraldo (2018) en el diario la República de Colombia, indica que para una mejor rentabilidad
de las empresas constructoras, en Colombia se ha adoptado instrumentos tecnológicos que
se esta usando tanto en la supervisión de las obras como en la misma empresa (internamente);
lo cual les permite tener un mejor control logístico dentro de las empresas y prestación del
servicio. Las herramientas tecnológicas que se estan usando son los drones, programas y
aplicaciones; enfocado en facilitar el trabajo para los administradores de las construcciones,
disminuyendo costos, además de obtener resultados más eficientes. Es importante que las
constructoras adopten este tipo de herramientas porque así pueden ofrecer trabajos de
calidad, mejorar sus precios hacerlos más accesibles por cada metro cuadrado.
El artículo “Management challenges faced architecture” de Estados Unidos de América,
menciona que, los problemas de rentabilidad que afectan a las empresas de arquitectura y
que se dan por distintos factores, uno de ellos es la Gestión de la utilización facturable, uno
de los mayores desafíos puesto que el planificar en tiempo real un determinado trabajo no se
compara con lo propuesto ya que muchas veces hay carencia de herramientas adecuadas,
esta información es crucial ya que con ella se determinara si es rentable o no el proyecto.
Visibilidad sobre proyectos y disponibilidad de recursos, las empresas no tienen la capacidad
de ver a su organización trabajar como un todo por lo que no se proporciona visibilidad sobre
todas las actividades del negocio. Retraso y cambios, ocurren muchos casos inesperados que
pueden afectar el cronograma del proyecto, por lo que es recomendable semanalmente llevar
una coordinación de los puntos más importantes que se deben realizar. Delisle (2017)
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En la revista Scielo de Colombia, las industrias de proveedores de servicios de logística
enfrentan muchos problemas, tales como la disponibilidad de materia prima, combustible y
costos de energía, además de las demandas de los consumidores por lo que se intenta
mantener una competitividad en el negocio. Sin embargo, muchas organizaciones logísticas
no se dan cuenta que la productividad y el potencial de servicio conlleva a que la logística
pueda obtener una visión de todas las áreas de su negocio y así mejorar la efectividad, pero
para que se logre se necesitan profesionales que conozcan los procesos de gestión y
rendimiento porque es vital en la cadena logística. Los factores que afectan el rendimiento
son, una estrategia inefectiva, las métricas de rendimiento no están claramente definidas,
retraso en la tecnología de la logística. Estos son los problemas comunes que afrontan, ya
que las estrategias deben estar claras para poder medir el rendimiento logístico teniendo en
cuenta las últimas innovaciones en tecnología. (Correa, 2018).
Asi mismo en nuestro pais, Mendiola (2016) en el Blog sinergia, Lima. Manifiesta que, las
gestiones de las empresas constructoras suelen tener confusiones en temas logísticos o la
secuencia de abastecer bienes y servicios. El objeto del articulo no es mencionar las
dificultades sino las cosas buenas que trae contar con una gestión eficiente. Muchas
metodologías han sido tomadas como ejemplo de otros países como el Japon, por ello se dio
lo de Lean Construction. Lo que indica que debido a un ineficiente e inadecuado Control
Logístico en lo que respecta a los insumos para la construcción de las obras afecta  a la
rentabilidad de las unidades productoras.
El diario la Gestión (2015, 29 de abril ) Carlos Jacks CEO de Cemex Latam Holdings
mencionó que lidera una compañía que tiene mucho optimismo en el país y que le ha
apostado a nuevos negocios. En una entrevista que le realizaron al ejecutivo mexicáno
mencionó que “Colombia es el segundo país mas importante en teminos de rentabilidad”.
Lo que signfica que invertir en ese país es muy rentable, ya que tienen un potencial muy alto,
otorga confianza para invertir, tiene un sistema financiero sólido, disciplina fiscal, seguridad,
respaldo por parte de las instituciones públicas, una población joven. Ademas se cuenta con
una oportunidad enorme en infraestructura y cuando sume todo y ve que el país va a crecer
de una manera sostenida por varios años, teniendo en cuenta básicamente un eficiente y
eficaz programa de fiscalización dentro de lo que corresponde a la logística institucional,
dado que les permitirá administrar optimamente sus insumos.
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Layseca, G. (2015, 02 de marzo) preciso en el diario RPP noticias que, comenta que es
importante pagar puntualmente los impuestos, porque a la larga esto afecta el futuro en
cuento a la liquidez de las organizaciones. Así mismo, recalcó que qstas empresas
contructoras pueden adjudicarse porción del tributo y el resto tiene que diluirse,
considerando mejores eficiencias para las viviendas, los cuáles tendrían un impulso gracias
a la bancarización y una mejor oferta en las viviendas gracias al capital y tener un mejor
nivel socioeconómico. Se recalca que es por ello que es sumamente importante  mantener
un buen sistema de control logístico dado que facilitará llevar un mejor registro de compras
y por ende optimizar los recursos a la empresa dejando sin efecto la duplicidad de compras
que en algun momento se puede presentar ante el descuido del área logística conllevando de
esta manera al  gasto innecesario en ese momento para la compañía.
La presente investigación a realizar toma como referencia de estudio a la empresa
ARQUIPROYECT S.R.L., con RUC N° 20479764728, siendo su ubicación en el Jr. Dos de
mayo 1406 de la ciudad de Chachapoyas en la región Amazonas, la cual a iniciado sus
actividades el 01 junio del 2005.
Dicha empresa dedicada al rubro de arquitectura, inmobiliarias e ingeniería de la
Construcción, con el pasar del tiempo ha tenido una buena aceptación por la demanda
enfocada, sin embargo en la actualidad no cuenta con el eficiente, eficaz y adecuado control
logístico por las áreas involucradas lo que ha llevado en muchas ocasiones a la parte
administrativa poner su atención en gran magnitud ya que los estados financieros se vieron
afectados negativamente en lo que respecta a gastos y compras, siendo estos muy elevados,
pese a ello se ha seguido evadiendo el tema de tener una buena estructura de un sistema de
control logístico. Según indica el personal administrativo hay mucho descuido por parte del
área de logística en las ordenes de compra ya que antes de realizarlas no supervisan los
inventarios y muchas veces a habido duplicidad de compra de material ya existente
perjudicando a corto plazo en la utilidad de la entidad en mención.
En tal sentido, es que se induce que el inadecuado control logístico que tiene la empresa
inquieta claramente a su utilidad de la misma, y ante ello la presente investigación se está
enfocando en determinar cuan significativa es la analogía que tiene tanto la fiscalización
interno y la ganancia de la organización ARQUIPROYECT S.R.L.
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En cuanto al ambito internacional, respecto a trabajos previos Haro (2017), estudio
“Proposición de mecanismo de fiscalización de mercaderías de la Construcciones Correa
S.A.”, cuyo trabajo esta dirigido a diseñar, planear, edificación y control de planes de
electrificación y telefonias, la cual opera desde la ciudad de Quito”, realizado en el Centro
Superior Central del Ecuador, consideró como objeto de estudio realizar un sistema de
control sobre la mercaderia, con el fin de tener un instrumento de importancia, que permita
efectivizar todas las sistematizaciones ubicadas en el área inventarios.
Por lo que se concluyó que, todo el procedimiento de acciones primordiales en la institución,
las transformaciones efectuadas por el supremo gobierno con respecto al campo social,
aumenta la petición de necesidades concernientes con las edificaciones e instalaciones de
labores de electrificación, la cual se ha convertido actualmente como una prioridad para el
ser humano.
En Kaunas, Jasinskaite (2017) estudio investigativo “Desarrollo e integración en relación a
la nueva logística software de gestión y sistema en la compañía de transporte” Lituania, tuvo
como objetivo general diseñar, analizar e implementar la nueva logística software de gestión
y sistema en la compañía de transporte. Mediante una metodología explicativa, que nos
permita redactar el informe clara y precisa.
Finalizó: Si se cumplió el objetivo de optimizar los procesos logísticos en la empresa de
transportes lituana, lo que lo lleva a hacer un sistema eficiente con el 90% en los niveles de
productividad y el 99% de precisión en cuanto a la gestión de la empresa.
Korkmaz & Etinkaya (2019) en su investigación titulada “Tesis de posgrado sobre logística
y cadena de suministro en Turquía: un análisis bibliométrico.”, tuvo como objetivo revelar
cómo las tesis de posgrado de distribución en logística y cadena de suministro se prepararon
en Turquía según diferentes criterios desde 1993 hasta hoy. La metodología del estudio tuvo
un enfoque descriptivo-explicativo, con un diseño no experimental, usando los instrumentos
de ficha documental.
Se concluyó que, la mayoría de las tesis en el campo de la cadena de suministros se trata
sobre gestión. Teniendo como resultados el mayor número de tesis en la universidad de
Estambul con un promedio de 57 tesis.
Majed (2016) en su investigación titulada “Procedimientos de discernimiento en el
mejoramiento de las utilidades. Examen de las acciones pertinentes para elevar la producción
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organizacional” Inglaterra, tuvo como objetivo sistematizar acciones que involucren el
conocimiento del beneficio final de una empresa (KIHPA) y analizar las acciones que
permitan incrementar las utilidades en función a la buena producción que realiza la entidad.
Es de tipo de estadístico, usando los instrumentos de ficha documental.
Se concluyó que, gracias a la sistematización de los procesos el ROA y el ROE son los más
altos alcanzados por los bancos comunes, debido a los grandes intereses que estas generaron.
Por otro lado, a diferencia de los bancos comunes los SRB obtuvieron el ROE y el ROA
muy bajos puesto que esta entidad tiene como objetivo proporcionar servicios sociales y
ambientales en lugar de rentabilidad.
En Uppsala, Gustav & Wachtmeister (2016) desarrolló un estudio: “Estrategias de gestión
para el beneficio Neto y crecimiento”, El objetivo del estudio es a través de un enfoque de
cuadro de mando integral, identificar cómo ocho granjas de casos formular estrategias,
objetivos e iniciativas para expandir sus negocios y obtener ganancias. La metodología
utilizada fue de enfoque cualitativo, de diseño flexible, los instrumentos usados fueron la
ficha documental y cuestionario.
Se concluyó que, las principales razones por las que el beneficio en crecimiento de la gran
producción que tienen los agricultores se caracteriza por sus estrategias y su visión clara y
bien formulada de sus objetivos y hasta donde quieren llegar, ellos trabajan con perspectivas
financieras, internas, de aprendizaje, de clientes para el crecimiento de sus granjas.
En Ecuador, Castro (2016) desarrolló un estudio “Estrategias para incrementar la
rentabilidad de la entidad vendedora de envasados de salmón “El buen sabor” de la localidad
de Santa Ana”, tuvo como objetivo Establecer habilidades a fin de aumentar las ganancias
de la institución exportadora de estos productos de pescado, cuya fabrica se encuentra
situado en el lugar antes indicado, la metodología utilizada fue en parámetros descriptivos,
los instrumentos usados fueron la guía de entrevista.
Se concluyó que con la implementación de estrategias permitió aumentar las utilidades
empresariales del sector atunero, en lo cual la implementación consistió en fortalecer las
áreas de exportaciones; sin embargo, no se logra alcanzar los límites establecidos de acuerdo
al planeamiento realizado.
A nivel nacional, Donayre (2017) realizó una investigación titulada “Administración del
almacén de la empresa constructora de San Isidro”, realizada en el Centro Superior César
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Vallejo, para obtener la mención de magister en Gerencia de Operaciones y Logistica,
teniendo como objeto de estudio perfeccionar el plan de gestion del almacén de la
organización operadora, para la distribución de la mercaderia dando un servicio de calidad;
siendo de tipo de estudio descriptivo – explicativo.
Concluyendo que: El proceso del guardado de la mercadería de la organización estuvo dando
resultados negativos y afectando al almacén, la falta de herramientas no ha dejado que se
administre eficientemente la mercadería del almacén, creando fallas, perdidas y deterioros
incrementando costos altos.
Alfaro & Mendieta (2018), estudio titulada “Falencias de vigilancia interno en el campo
logístico y su relación con la rentabilidad de la entidad edificadora MCN Contratistas
Generales S.R.L, Trujillo” tuvo como objetivo  determinar el efecto de las debilidades del
control interno del área de almacén en la rentabilidad de la empresa constructora MGM
Contratistas Generales S.A.C en Trujillo 2017, emplea la metodología de paradigma
cuantitativa, con diseño descriptivo ex post fact, empleando las herramientas indispensables
para mejorar el entendimiento de este estudio a través del cuestionario de preguntas.
Concluye, que esta entidad carece de una verdadera fiscalización dentro del área respectiva,
existiendo dolos y extravíos de mercadería, lo cual viene perjudicando las ganancias de la
institución, asimismo, carece de personal técnico y profesional, lo cual perjudica en la
eficiencia y operatividad de las acciones que se realizan. Si este mal continua, la disminución
de sus utilidades se vería afectadas en un 10% al año; motivo por el cual se deben hacer las
correcciones a la brevedad y deben darle instrucciones más precisas al área de control.
Iman (2018) realizó una investigación titulada “Administraciones de la mercaderia sobre
los controles logísticos en los ingresos y egresos de los bienes de la empresa Graña y
Montero”, acceder a la otorgación de Ingeniero en la Universidad Cesar Vallejo, establecio
como objetivo primordial medir la forma de gestionar los inventarios de la entidad en
estudio; siendo así la investigación fue, cuantitativa de nivel explicativo.
Siendo así finalizó indicando la manera de realizar una administración sobre los inventarios,
beneficiaría el registro de las mercancías al almacén debido a que beneficiaría en mejorar la
rentabilidad de la empresa, por lo mismo que, se pretende alcanzar los beneficios, de manera
tal que que se llegue a obtener un inventario actualizado.
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A nivel local, López (2018), investigación “Diseño y planificación logistico para
perfeccionar el beneficio Neto de la constructora Selva Andina S.A.C”, para obtener el título
como contador público, realizado en la Universidad Cesar Vallejo, el objeto de estudio fue
realizar un programa de logística, a fin de elevar la rentabilidad de la constructora. Por lo
que empleamos el tipo propositivao.
Se concluyó que por la falta de control la entidad estuvo incurriendo en costos más
elevedados, ya que su mercaderia se deterioraba, perdía, desordenada y desgastaba. Sus
equipos y bienes tampoco eran cuidados poniendo en desventaja a la constructora que era su
principal actividad que le genera ingresos, a pesar de que la rentabilidad no es negativa puede
obtener mayor ingreso.
Reyes y Serquén (2016) realizaron una invetigación llamada “Los costos logísticos y su
impacto en el beneficio Neto de la entidad COC”, realizado en la Universidad Privada Juan
Mejía Baca, para tener el título de ingeniero comercial. Su objeto principal era conocer como
los precios tienen relación con la rentabilidad de COC, los cuales serán relacionados según
el tipo de costos que se presente, elaborado según un tipo de diseño metológico descriptivo-
no experimental.
Por lo que se concluyó que, la empresa no tiene una adecuada estructura que fideliza la
información obtenida de su proceso mismo, sin embargo se pretende analizar la rentabilidad,
por lo que en los costos se encontró un aumento y se demostró que mientras más caro sea,
los costos del área logística también incrementaron.
Ramirez (2017) tesis “Método de control para elevar la utilidad de la entidad edificadora
Contratistas Nivada Grales. S.A.C. Bagua Grande-2016” efectuado en UCV. Cuyo objetivo
fue Plantear un programa de control para repotenciar las utilidades de la entidad edificadora
Contratistas Nivada S.A.C, emplea la metodología de tipo descriptiva, con la aplicación de
los instrumentos de la encuesta.
Concluye, a fin de logra radicar en que la diligencia del Sistema de control interno de la
empresa logra tener una significancia un progreso para elevar las utilidades de la
ogrnización, considerando que la institución tolera constantes insuficiencias
organizacionales en las instalaciones abastecimiento y almacén respectivamente.
En lo que respecta a las teorias iniciamos con:
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Control Logístico.
Con la finalidad de dar mejor realce al presente trabajo, se recabo informacion relacionada
al tema, lo indicado por Anaya (2014) el control logístico es un acto importante que necesita
una organización porque es parte de la administración de los activos y patrimonio, se necesita
dicho control de las mercaderias, porque es necesario conocer su estado, uso, costo, y que
contribuyan con el desempeño de las metas principales institucionales, ademas que la
vigilancia proporciona información cierta y necesaria para tomar las mejores decisiones
próximas de la entidad.
Como se observa esta acción, es de vital importancia, tanto para la empresa como para los
clientes, ya que permite trabajar de una manera planificada lo que conlleva a no cometer
errores en el proceso mismo del desarrollo de la empresa y a la vez garantiza el o los
productos que se brinda a los usuarios. Al no hacer esta acción prácticamente se trabaja a la
deriva y no se visualiza el progreso ni desarrollo en ambas partes.
Es un componente del vínculo de suministros que utilizamos para compensar las solicitudes
de los compradores, mediante un plan, la ejecución de rotación, el control y el cuidado de la
comunicación, a través de lo que posee la organización para ser comercializado. El
procedimiento sobre la administración logística inicia a través del acopio de materias primas,
que permitan alcanzar la meta final, que es la entrega de los productos terminados hacia su
destino final.
Cuando las organizaciones son coherentes con los usuarios finales y los estándares de la
industria, la gestión logística facilita la estrategia, la planificación y la implementación del
proceso. (Schonsleben, 2003).
En lo que respecta a los diversos artículos, estos colectivamente involucran la composición
de la corriente informativa, en la administración de artículos, el inventario, la producción, el
transporte, el almacenamiento, el empaque y, generalmente seguridad. En el ámbito
comercial, logística es la administración de la cantidad de mercaderías desde el lugar de
origen y el destino final de agotamiento para satisfacer las demandas hechas por los usuarios
o instituciones que comercializan el producto. (Voortman, 2004).
De conformidad a lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad SP 12, indica
respecto al uso, es brindar una gestión contable pertinente para los inventarios. Esta NIC es
muy importante para las labores contables, para saber la cantidad exacta de mercaderías que
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posee, las instituciones públicas como privadas. Además, esta política brinda la guía, a fin
de determinar correctamente los costos que poseen estas organizaciones. MEF (2015)
Este acápite nos hace referencia a que toda empresa debe saber lo que tiene en stock o lo que
le falta, con la finalidad de no improvisar al momento de elaborar los productos que oferta,
así como también mantener una adecuada organización empresarial.
Como sub división, Soret  (2004) menciona:
Logística exterior:
Este tipo revisa minuciosamente las utildiades que se dan a las materias primas y elemento
externamente. Sus competencias son principalmente ver sus adquisiones, recepción, darle
un almacén adecuado de toda la mercaderia que se utilizará para producir, vender o
complementar una actividad de la empresa (p.259).
Logística interna:
La responsabilidad de este tipo recae en las acciones del cuidado de los materiales o
mercaderia que ya se mantiene en el almacén de la empresa, evalua los movimientos
internos, para ello manejan flujos de todos los inventarios además de gestionarlos. (p.
260)
Logística de transmisión:
En esta etapa corresponde a las acciones de entrega eficiente de la mercaderia a los
usuarios, estas diligencias se realizan con las labores y se evidencian con la entrega de
los pedidos, despachar, revisar el transporte y la distribución de todos los bienes
requeridos. (p. 260).
Logística e importancia
Recae fundamentalmente en ofrecer un servicio eficiente y de buena actitud hacia los
usuarios, perfeccionando todas sus fases como la de mercadeo, obtener a menor costo las
adquisiones, transporte y otras actividades en las que se incurre, lo que busca la logística
es incrementar lineas de producción, trabajar con mucha dedicación y esmero para llegar
a cumplir con las metas principales de la organización. (Alegre, Berné, y Galve, 2008).
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Actividades logísticas
Soret (2004) divide las actividades logísticas de las actividades que se mencionaran son
clave para el crecimiento y perfeccionamiento del área de logistica, como mejorar las
adquisiones, disminuir costos, y brindar un servicio de calidad (p.20).
Las categorías que involucra la logística:
Reproducción de encargos, estas se encuentran en la comercialización de la mercadería
que establece la metodología productiva, generando que los procedimientos de
requerimientos iniciales sobre la rotación de las diversas materias primas. Luego,
realizado dicho procedimiento fructífero, corresponde establecer normas que establezcan
su eficiente elaboración y posterior comercialización hasta llegar al usuario final.
Gestión de inventarios, en este tipo de actividad se toma en cuenta el sacrificio humano
en los procesos de la producción según los materiales determinados, muchas veces cuesta
producir y ofrecerlo rápidamente, por ello es que se tienen un control de inventarios,
haciendo uso de algún método para el control de las salidas y entradas de la mercadería o
materias, esto está ligado a los almacenes y políticas del stock que tiene una organización.
Almacenamiento, esta actividad es un recurso con la que cuenta cualquier entidad y se
muestran para ser manipuladas en el mismo porque mantiene los productos que venderá
o necesitará una entidad, siendo otro punto clave para tener una gestión eficiente.
Empaquetado del producto, una vez terminado la producción de la empresa, dichos
productos pasan a ser empaquetados y transportados, todo con un documento de por
medio como parte del control.
Transporte, para realizar la actividad de transportar, se tiene que considerar el volumen,
destino, peso y forma de los productos, con el fin de que lleguen a su destino conforme
lo requirió el cliente, sobre todo al menor precio.
Servicio al cliente, cada día que pasa las empresas tienen clientes nuevos, porque las
necesidades se van incrementando, para ello se tiene que estar preparado y dar un servicio
de calidad, contar los tiempos de entrega, donde, como y cumplir con las características
del pedido, el buen servicio al cliente también forma parte de una logística eficiente.
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Gestión de la información:
La información de los productos y materiales que se mantiene en el almacén es de suma
importancia para las decisiones que tomarán los superiores como el gerente, por ello la
información debe ser veraz y analizada. Es importante mencionar según Antonio Iglesias
(2014) considera que es importante brindar un excelente control, así como también
permitir llevar una administración de calidad, para brindar la seguridad respectiva y que
los productos llegen correctamente. Estos son de 2 formas:
De búsqueda, menciona que es necesario contar con información semanal para tener
mayor control de la mercadería, además que contribuye con la presupuestación mensual
y permite identificar algún tipo de desviación en la gestión logística.
De evolución, esta se caracteriza por brindar una información mensual y anual, estas
sirven para el análisis de un periodo o semestre, para conocer el desempeño de los
objetivos, si están siendo cumplidos, ahí también pueden existir parámetros que permiten
tener información veraz y necesaria para gestionar, para ello se considera el
abastecimiento, existencias, almacenamiento y maniobra, exportación de
comercialización.
Todo lo mencionado anteriormente se verá reflejados en los aspectos como el volumen,
costos, rendimiento, calidad y eficacia de la productividad. Para tener la medida exacta
de la gestión de la logística será necesario contar con indicadores como los ratios de
gestión, para evaluar el desempeño de los factores antes mencionados.
Habilidad de cálculo:
Toda la información que se emplearan, es necesario que sea fácil comprensión.
Estabilidad: La información que debemos obtener a través de los diversos cálculos en
los ratios matemáticas deben ser correctos, los cuales permitirán realizar un control
efectivo para brindar al área de contabilidad una información fidedigna y saber cuánto
posee la entidad en aspecto monetario; al mismo, tiempo, que permite saber con exactitud
cuántos productos posee la entidad para ser vendidos.
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De la misma manera Iglesias (2014), considera que el control logístico es importante
indicando que: tener control de los flujos logísticos se tendrá una eficiente calidad de los
productos, siendo un factor básico para la empresa contar con stock logístico y que las
operaciones se relacionen con este. Por eso hoy en día las organizaciones le están dando
más énfasis a la información de sus mercaderías que mantienen en sus almacenes, ya que
esta les permite llegar eficientemente a sus clientes, cumpliendo con todas las
características solicitadas y en tiempo necesario.
Así mismo Iglesias (2014), menciona que existen estándares importantes con el fin de
incrementar las utilidades de la organización, estos son modelos que guardan las
codificaciones de los productos, servicios, lugares, el tipo de información que utilizan, y
todo tiene que estar sistematizado con cada uno de los productos.
Los sistemas estándares persiguen:
La búsqueda de la calidad, la calidad de la comunicación entre las empresas de
distribución y los fabricantes que las proveen.
Un lenguaje común, contar con un lenguaje donde todos de la entidad tanto los usuarios
como los clientes contribuye con la disminución de los costos, ayuda a tener una
información veraz en cada proceso realizado y todo tiene que encontrarse relacionado con
los flujos de las mercaderías, estas se aplican para entidades nacionales y multinacionales.
Tener los productos codificados ayudan a tener un control más eficiente en la logística,
porque se obtiene una cadena de los suministros eficientes, se ha hecho mención a muchas
actividades y procedimientos que siguen las oficinas logísticas, por ello es necesario que
sea bien entendido y ejecutado con precisión y obtengan resultados óptimos para las
organizaciones.
Rentabilidad
Según Eslava (2016), indica que es la condición que toda empresa busca al final de un
ejercicio económico; esto desde un punto de vista de eficiencia, significa que la
organización ha cumplido con sus plaes elaborados con la debida anticipación. Toda
institución se mide economicamente a través de este procedimiento, para lo cual existen
diversos ratios que permiten conocer la situación actual de estos organismos publicos o
pruivados. (p.20)
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Según Eslava (2016). Indica que toda rentabilidad es sinónimo de lucro, ventaja o bien
logrado por la ampliación de las diversas actividades que realiza la organización. (p.23)
La relación que puede existir en la cifra del beneficio y todo lo invertido es el resultado
que es esperado por muchas organizaciones ya que son medidas muy valiosas, será
necesario conocer dicho resultado para mejorar la rentabilidad, mediante los márgenes,
incremento de precios, diseñar estrategias, reducir los activos, etc. Eslava (2016).
La organización de la empresa será desarrollada a fin de tener el resultado exacto de un
desarrollo de actividades, pueden ser las trabas económicas que tienen o existe en la
ejecución de las actividades de las empresas, el beneficio neto es el resultado al riesgo y
con objetivos contrapuestos, pero también es una inversión segura, esta desprende otros
factores como la solvencia de la organización, ya que la rentabilidad permite ampliar sus
actividades comerciales que permitan comercializar con mayor eficiencia y control de
todas las acciones para el próximo período.
Consideraciones para constituir indicadores de Rentabilidad
De acuerdo a lo indicado por Eslava (2016). Afirma respecto a la rentabilidad debe ser
analizada, y mostrarse en cocientes entre los resultados y lo invertido para generar
mayores recursos, por ello es necesario tomar en cuenta las fórmulas a utilizarse para
el análisis y realizar interpretaciones veraces que tenga significado válido para tomar
decisiones.
En la determinación numérica de la rentabilidad se tiene que tomar en cuenta los
promedios de un periodo, ya que se considera distintas variables, que ha ejecutado en
un determinado tiempo, y se genera todo por las inversiones que ha realizado una
entidad. Por otro lado, la medición del beneficio neto es necesario ser identificado para
ver qué periodo ha sido analizado.
Tipos de Rentabilidad
La Rentabilidad Financiera
Esta rentabilidad proviene de los fondos propios invertidos, se le llama también Return
on equity (ROE), esta mide periodos ya determinados en el tiempo, este rendimiento
se refiere a lo invertido propiamente con recursos de la empresa. Eslava (2016).
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La rentabilidad financiera se determina por ser el beneficio más cercano a los
accionistas, dueños y propietarios, de ahí este indicador es muy utilizado y comentado
por los propietarios porque quieren conocer y maximizar los intereses. Eslava (2016).
( ) =
Rentabilidad Monetaria
Este ratio permite medir la cabida y eficacia de toda organización que tienen los activos
y los derechos como por ejemplo los cobros de los clientes, bienes, mercadería con la
finalidad de exigir un beneficio bruto. El ratio que mide esta capacidad es el ROA, sus
siglas en ingles Return On Assets, es decir, beneficio neto sobre el total de Activos.
Eslava (2016).
ó ( ) =
Rentabilidad sobre las ventas. En ella medimos:
El margen de utilidad que se obtendra en un período determinado.
=
<
Margen de Utilidad Neta
Equivale al“resultado final” que se ha efectuado al concluir el ejercicio económico
=
Rotación de Existencias:
Nos indica en cuantas oportunidades las mercaderías son rotadas en el período anual.
ó =
15
. = 360 .
Como enunciación del problema tenemos: ¿Cómo el control logístico impacta en la
rentabilidad de la entidad ARQUIPROYECT SRL Chachapoyas?
Referente a la justificación se tiene: De manera personal, el control logístico y su impacto
en la rentabilidad de la empresa Arquiproyect SRL, es una gran oportunidad para crecer
profesionalmente, permitiéndome adquirir conocimiento de diseño, inventarios, toma de
decisiones, rentabilidad, utilizando nuevas tecnologías para el control logístico para mejorar
la rentabilidad de las empresas constructoras, la experiencia adquirida fortalecerá los
conocimientos para afrontar los retos diarios de mi futura vida profesional. De manera
metodológica, se plasma una justificación metodológica porque se tiene en cuenta un método
científico para que el control logística y rentabilidad sean estudiados eficientemente, para
ello se selecciona los instrumentos indicados, se demuestra la validez y confiabilidad de
dichos instrumentos.
De manera socio económica, se da porque la empresa en estudio, al mejorar sus problemas
del control logístico, incrementará su rentabilidad y podrá desarrollarse eficientemente en el
mercado generando más puestos de trabajo, atrayendo más inversión para la sociedad y
contribuir con el fisco.
En cuanto a la hipótesis tenemos: H1: El control logístico si se relaciona con la rentabilidad
de la empresa ARQUIPROYECT SRL. Chachapoyas.
Teniendo como objetivo primordial: Establecer el impacto del control logístico en la
rentabilidad de la empresa ARQUIPROYECT SRL. Chachapoyas.
Asimismo, para enunciar objetivos específicos: Asemejar el control logístico de la empresa
ARQUIPROYECT SRL. Chachapoyas; Análisis de la rentabilidad en la que se encuentra la
empresa ARQUIPROYECT SRL. Chachapoyas; Proponer estrategias de custodia logístico
para elevar la rentabilidad de la entidad ARQUIPROYECT SRL. Chachapoyas.
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II. MÉTODO
2.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación
El estudio tuvo un estudio tipo cuantitativo, las variables en estudio de Control Logístico
y Rentabilidad son medibles y pueden mostrar resultados concretos. Así mismo
Hernández, Fernández y Baptista (2016), mencionan que un enfoque cuantitativo se basa
en una medición numérica, además de contener una hipótesis para poder rechazar o
aceptar.
Diseño de la investigación
Será No experimental
De acuerdo al autor arriba mencionado, porque una investigación no experimental se da
cuando se estudiará determinadas variables en su entorno nativo, debido a que el control




Por qué a través de todo el contenido investigativo especificamos y describimos
determinadas cualidades y comportamientos de variables en estudio, en este caso se
describirá el control logístico y rentabilidad de la empresa en estudio.
Propositivo porque en base a los resultados obtenidos se va a diseñar estrategias de control















2.2. Operacionalización de variables
Variables
Variable independiente: Control logístico
Para Anaya (2014) el control logístico es un acto importante que necesita una
organización porque es parte de la administración de los activos y patrimonio, se
necesita dicho control de las mercaderias, porque es necesario conocer su estado, uso,
costo, y que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos principales de las
empresas, ademas que el control proporciona información evidente y necesaria, con la
finalidad de que sirva para las gestiones en un futuro próximo de esta organización.
Variable dependiente: Rentabilidad
Según Eslava (2016). Menciona que rentabilidad representa las utilidades que recibe
una institución a lo largo de un ejercicio económico. Las empresas a lo largo de su
existencia, buscan tener ganancias suficientes que les permita ofrecer bienes y
servicios de calidad para benefico de sus clientes.
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Operacionalización de variables
Tabla 1. Cuadro de operacionalización








1. ¿Cuenta con un plan específico para realizar la generación de pedidos?
2. ¿Considera el stock de los inventarios para realizar el pedido de nuevos
productos?





4. ¿La información que mantienen para la toma de decisiones se encuentra
actualizada?
5. ¿La información de logística es analizada por la administración de la empresa?
Calidad
6. ¿Consideran que realizan una gestión eficiente y de calidad para la empresa
Arquiproyect SR.L?
7. ¿Realizan cotizaciones con distintos proveedores según las órdenes de
compra?
8. ¿Cuentan con un programa computarizado para tener el control de los
inventarios?





10. ¿Cuentan actualmente con los inventarios actualizados?
11. ¿Consideran que es bueno contar con stock de algunos productos de
construcción?
Transporte
12. ¿El servicio de trasporte que utiliza la empresa es tercerizado?
13. ¿Cuentan con personal eficiente y autorizado para transportar los materiales
requeridos por la empresa?
Almacenamiento
14. ¿El espacio para el almacenamiento de los materiales de construcción es apto
para dichos productos?
15. ¿Existe cámaras de seguridad como seguridad de los materiales?









ROE = Beneficio Neto / Patrimonio                        Análisis documental
Rentabilidad
Económica
ROA =     Beneficio Neto / Total Activos                Análisis documental
Rentabilidad Sobre las
Ventas
Utilidad Bruta/ Ventas Netas                        Análisis documental
Utilidad Neta Utilidad Neta /Ventas Netas                    Análisis documental
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2.3.Población, muestra y muestreo
Población
Población Objetivo
Las organizaciones edificadoras de la provincia Chachapoyas
Población Accesible
La investigación se realizó teniendo en cuenta como población, almacenero, jefe de
logística, contador y gerente general.
Al respecto Hernández, Fernández, y Baptista (2016), indica que toda
población la conforman una agrupación de personas o instituciones (p.205).
Tabla 2. Población
Muestra
A su vez esto representa una pequeña proporción seleccionada de la población elegida,
puede ser probabilística y no probabilística aleatorio o intencional, de acuerdo a lo
mencionado por el autor antes indicado.
La muestra de la presente investigación, es no probabilístico intencional, porque no se
está utilizando ninguna fórmula estadística, por tal se eligió bajo el criterio de los
colaboradores son los que dirigen dichas áreas donde se analizará ya que aportarán
información concreta y concisa, es decir los 4 colaboradores.
Colaboradores Cantidad
Contador 1






Será probabilística de alineación simple. Se realizará con un mayor rigor científico, de
conformidad a lo especificado por Ibáñez (2014)
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad
Consiste en la confección de estrategias para reunir datos con un objetivo específico.
Para iniciar la aplicación del cuestionario, se determinó el coeficiente Alpha de
Cronbach, por lo cual se tuvo lo siguiente:
Tabla 3. Estadística de fiabilidad del Cuestionario





Según Bernal (2010), menciona que ésta debe realizarse tecnicamente y de forma
cuantitativa, por contener cuestionario de preguntas para recopilar la información con
el fin de obtener datos estadísticos.
Es una técnica que contribuye con la recopilación de información, para lo cual se
utilizará y se aplicará una encuesta a los trabajadores de la empresa
ARQUIPROYECT SRL.
Entrevista
Según Bernal (2010). Es una técnica que busca conocer más a fondo sobre un tema
interrogante, ya que tiende a tener respuestas abiertas, por ello en la investigación se
aplicará al jefe área Logística de esta institución.
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Análisis documental
Según Bernal (2010), hace mención como análisis documental a la revisión de
documentos.
En este caso la entidad en estudio nos proporcionó documentos como son los estados
financieros, en base a ello se analizará dichos estados, aplicando las ratios de
rentabilidad para conocer su desempeño en el período 2017 y 2018.
Instrumentos
Cuestionario
Deben estar estructuradas en forma clara y precisa de acuerdo al esquema que están
estructuradas según su tipo y objetivo, según lo señalado por Bernal (2’14).
Para la tesis se realizará un conglomerado de interrogantes para aplicar a los 4
colaboradores de la empresa ARQUIPROYECT SRL.
Guía de entrevista
Según Bernal (2010), menciona que esta guía, contiene un conjunto de preguntas, a
quien estará dirigido tomando en cuenta a las variables en estudio.
Para el estudio a realizar se utilizará una secuencia de preguntas para poder
entrevistar a los colaboradores de la empresa ARQUIPROYECT SRL.
Ficha documental
Según Bernal (2010), menciona que esta guía, contiene el conjunto de pasos y
documentos a revisar.
Para la presente investigación se analizarán los EE.FF. de la organización del período
2017 y 2018.
2.5 Procedimiento
Seleccionamos los instrumentos a utilizarse, se determinó una encuesta y entrevista
para la variable de control logístico, mientras que para la rentabilidad se examinará
los respectivos EE.FF. correspondiente a los años 2017 y 2018, la información
obtenida será procesada en el Excel 2016, y los resultados podrán mostrarse en
gráficos, tablas, barras y frecuencias.
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2.6 Métodos de análisis de datos
Procesamos a través del sistema aplicativo Microsoft Excel para obtener los gráficos,
tablas, barras y frecuencias, a fin de determinar la correlación de las variables en
estudio, las cuales son el control logístico y la rentabilidad.
2.7 Aspectos éticos
Se tuvo en cuenta ciertos puntos importantes, como la información obtenida se
mantendrá en carácter reservado, confidencialidad de la indagación y la correcta
aplicabilidad de los instrumentos, según detalle:
Objetividad. Corresponde a la independencia y espontaneidad de los colaboradores
al otorgamiento de sus respuestas, por lo que las preguntas serán objetivas para tener
una información más concreta.
Originalidad. Todos los instrumentos empleados en el estudio investigativo han sido
hechos en base a la investigación, siendo el origen y motivo del desarrollo del trabajo,
porque se utilizó documentos e información verdadera y original.
Confidencialidad. La información recopilada de colaboradores de la empresa
ARQUIPROYECT S.R.L. no podrá ser revelada en forma parcial o totalmente, son
confidenciales y reservados, utilizándose sólo para fines de la investigación.
Veracidad. Toda información que se presenta es verídica y se encuentra respaldada
por el tesista, ya que la información mostrada es totalmente verdadera.
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III. RESULTADOS

















Sig. (bilateral) ,104 .
N 5 5
 La correlación es significativa al nivel 0.5(bilateral)
Al analizar el nivel de correlación respecto a la custodia logística de la utilidad empresarial
Arquiproyect S.R.L, se tiene que el grado de reciprocidad es afirmativa alta 0.769, con lo
que respecta de ambas variables.
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3.2. Identificación del control logístico de la empresa Arquiproyect S.R.L.
Chachapoyas
3.2.1. Encuesta realizada a los trabajadores.







Siempre 0 0% 0% 0%
Casi siempre 0 0% 0% 0%
A veces 1 25% 25% 25%
Casi nunca 2 50% 50% 75%
Nunca 1 25% 25% 100%
Total 4 100% 100%
Fuente. Cuestionario aplicado a los trabajadores
Figura 1. Generación de pedidos
Análisis e interpretación.
El 50% de los trabajadores indica que casi nunca es adecuado la generación de pedidos, el
25% a veces, el 25% nunca. Por tal se considera un indicador, que origina la deficiencia del





















Casi siempre 1 25% 25% 50%
A veces 1 25% 25% 75%







Fuente. Cuestionario aplicado a los trabajadores
Figura 2. Flujo de información
Fuente. Elaboración propia
Análisis e interpretación.
El 25% de los trabajadores menciona que siempre es efectivo el flujo de información de la
materia en el almacén, el 25% casi siempre, el 25% a veces, mientras que los otros 25% casi
nunca. Por tal se considera que el flujo de información es irregular, existiendo días, en que
el procesamiento de la data de inventario es el adecuado, mientras que otros existen quiebres














Frecuencia Porcentaje Porcentaje validos Porcentaje
acumulado
Siempre 1 25% 25% 25%
Casi siempre 1 25% 25% 50%
A veces 2 50% 50% 100%











El 50% de los trabajadores indica que a veces, la calidad del sistema y los procedimientos
que se siguen en el almacén es el adecuado, por lo que se cuenta con un sistema y se maneja
tarjetas de Kardex, el 25% casi siempre, mientras que los otros 25% siempre. Por tal se indica
que los trabajadores, en la mayoría de las veces, van a solicitar un requerimiento, no lo



















Siempre 1 25% 25% 25%
Casi siempre 0 0% 0% 25%
A veces 2 50% 50% 75%
Casi nunca 1 25% 25% 100%
Nunca
0 0% 0% 0%
Total 4 100% 100%




El 50% de los trabajadores menciona que a veces se cuenta con un inventario adecuado, el
25% casi nunca, mientras que los otros 25% siempre. Por tal se considera que es muy



















Siempre 0 0% 0% 0%
Casi siempre 1 25% 25% 25%
A veces 2 50% 50% 75%











El 50% de los trabajadores menciona que el transporte a veces es el adecuado, el 25% casi
siempre, mientras que los otros 25% casi nunca. Por tal la deficiencia del control logístico,



















Siempre 0 0% 0% 0%
Casi siempre 0 0% 0% 0%
A veces 2 50% 50% 50%











El 50% de los trabajadores menciona que a veces el almacenamiento es el adecuado, el 25%
casi nunca mientras que los otros 25% nunca. Por tal la principal causa es que muchas de las



















Siempre 0 0% 0% 0%
Casi siempre 4 100% 100% 100%
A veces 0 0% 0% 0%







Fuente. Cuestionario aplicado a los trabajadores
Figura 7.Mantenimiento Fuente. Elaboración propia
Análisis e interpretación
El 100% de los trabajadores mencionaron que casi siempre, el mantenimiento es el
adecuado. Por lo general el personal se encuentra capacitado y los activos se mantienen en
buen estado.









Acude al Almacén de
obra y entrega lista de
materiales y
herramientas.




del Maestro de obra
Acude al Residente de
obra para recabar
firma de autorización































verifica precios y stock
de los proveedores.
Elabora Orden de
















información en kardex y
archiva.
Distribuye materiales y/o
equipos en obra o en el frente
que así lo requiera.
FIN
MAESTRO DE OBRA ALMACENERO DE OBRA RESIDENTE DE OBRA ALMACÉN CENTRAL ABASTECIMIENTO ALMACÉN DE OBRA
Figura 8. Flujograma de distribución de materiales
En el proceso de distribución de materiales de la empresa Arquiproyect S.R.L. Chachapoyas, inicia desde que se elabora lista de materiales,
herramientas y equipos, haciendo su recorrido por el Almacenero de obra, el Residente de Obra, el almacén central, abastecimiento, terminado
en la actividad que distribuye materiales y/o equipos en obra o en el frente que así lo requiera
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3.3 Objetivo específico número 2: Análisis de la rentabilidad en la que se encuentra la empresa Arquiproyect S.R.L.
Tabla 11. Estado de situación financiera 2017 – 2018
Fuente: elaboración propia
ACTIVO 2017 % 2018 % PASIVO Y PATRIMONIO 2017 % 2018 %
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Cajas y Bancos 1,604,745.00S/ 28% 2,656,444.00S/ 39% Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por 84,900.00S/ 1% 61,594.00S/ 1%
Valores Negociables -S/ 0% -S/ 0% Cuentas por pagar comerciales 442,207.00S/ 8% -S/ 0%
Cuentas por cobrar comerciales -S/ 0% -S/ 0% Cuentas por pagar vinculadas -S/ 0% 111,107.00S/ 2%
Cuentas por cobrar a vinculadas -S/ 0% -S/ 0% Remuneraciones y participaciones por pagar -S/ 0% -S/ 0%
Otras cuentas por cobrar -S/ 0% -S/ 0% Parte corriente de las deudas a largo plazo 267,925.00S/ 5% 352,014.00S/ 5%
Existencias 1,385,315.00S/ 24% 1,385,315.00S/ 21% TOTAL PASIVO CORRIENTE 795,032.00S/ 14% 524,715.00S/ 8%
Gastos pagados por anticipado -S/ 0% -S/ 0% PASIVO NO CORRIENTE 0% -S/ 0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,990,060.00S/ 53% 4,041,759.00S/ 60% Deudas a largo plazo 1,609,151.00S/ 28% 2,896,131.00S/ 43%
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadas -S/ 0% -S/ 0%
Ingresos diferidos -S/ 0% -S/ 0%
Cuenta por cobrar a largo Plazo -S/ 0% -S/ 0% Impuesto a la renta y participaciones diferidos pasivo -S/ 0% -S/ 0%
Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo -S/ 0% -S/ 0% TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,609,151.00S/ 28% 2,896,131.00S/ 43%
Otras cuentas por cobrar  a largo plazo -S/ 0% -S/ 0% TOTAL PASIVO 2,404,183.00S/ 42% 3,420,846.00S/ 51%
Inversiones permanentes -S/ 0% -S/ 0% Contingencias
Inmuebles, maquinaria y equipo 2,836,717.00S/ 50% 2,836,717.00S/ 42% Interés minoritario
Depreciación de I.M.E 168,856.00-S/ -3% 168,856.00-S/ -3% PATRIMONIO NETO
Impuesto a la renta y participaciones diferidos activo 0% -S/ 0% Capital 1,995,500.00S/ 35% 1,995,500.00S/ 30%
Otros activos 19,813.00S/ 0% 19,813.00S/ 0% Capital adicional 450,000.00S/ 8% 450,000.00S/ 7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,687,674.00S/ 47% 2,687,674.00S/ 40% Acciones de inversión -S/ 0% -S/ 0%
Excedentes de revaluación -S/ 0% -S/ 0%
Reservas legales -S/ 0% -S/ 0%
Resultados acumulados años anteriores 689,369.00S/ 12% 828,055.00S/ 12%
Utilidad del ejercicio 138,682.00S/ 2% 35,032.00S/ 1%
TOTAL PATRIMONIO NETO 3,273,551.00S/ 58% 3,308,587.00S/ 49%
TOTAL ACTIVO 5,677,734.00S/ 100% 6,729,433.00S/ 100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 5,677,734.00S/ 100% 6,729,433.00S/ 100%
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Tabla 12. Estado de ganancia y perdidas 2017 – 2018
Fuente. Elaboración propia
Con respecto al análisis del estado de ganancia y perdidas del año 2017 - 2018, con respecto
a la utilidad bruta se tiene una variación porcentual del 78%, la utilidad operativa la variación
porcentual es del -4%, el impuesto a la renta y partidas extraordinarias tiene una variación
porcentual del 1%, mientras que la utilidad neta del ejercicio del 1%. Por lo que se entiende
que la empresa, tuvo un bajón en sus ventas, y por tal hizo concurra en una variación del -
1% con respecto a la utilidad neta del ejercicio.
Posteriormente se analizó, indicadores de rentabilidad económica, financiera, sobre las
ventas, y la utilidad neta, de la empresa Arquiproyect S.R.L. Chachapoyas, obteniendo lo
siguiente:
Descripción 2017 2018
Ventas netas (Ingresos operacionales) 4,989,348.00S/ 100% 1,443,653.00S/ 100%
Otros ingresos operacionales -S/ 0% -S/ 0%
Total de ingresos brutos 4,989,348.00S/ 100% 1,443,653.00S/ 100%
0% -S/ 0%
Costo de ventas 3,902,343.00-S/ -78% -S/ 0%
Utilidad de Bruta 1,087,005.00S/ 22% 1,443,653.00S/ 100%
Gatos operacionales 0% -S/ 0%
Gastos de Administración 69,868.00-S/ -1% 1,404,729.00-S/ -97%
Gastos de venta 650,108.00-S/ -13% -S/ 0%
Utilidad Operativa 367,029.00S/ 7% 38,924.00S/ 3%
Otros Ingresos (gastos) 0% -S/ 0%
Ingresos financieros 170,317.00-S/ -3% -S/ 0%
Gastos financieros -S/ 0% -S/ 0%
Otros Ingresos (gastos) -S/ 0% -S/ 0%
Otros gastos -S/ 0% -S/ 0%
Resultado por exposición a la inflación -S/ 0% -S/ 0%
Resultado antes de participaciones, -S/ 0% -S/ 0%
Impuesto a la renta y partidas extraordinarias 196,712.00S/ 4% 38,924.00S/ 3%
Participaciones 0% -S/ 0%
Impuesto a la renta 58,030.00-S/ -1% 3,892.00-S/ 0%
Resultado antes de partidas extraordinarias 138,682.00S/ 3% 35,032.00S/ 2%
Ingresos extraordinarias
Gastos extraordinarios
Resultados antes de interés minoritario
Interés minoritario
Utilidad neta del ejercicio 138,682.00S/ 3% 35,032.00S/ 2%
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Tabla 13. Análisis del indicador de Rentabilidad
Detalle 2017 2018 Variación anual
Rentabilidad Económica
Beneficio Neto S/      138,682.00 S/        35,032.00
-3%
Patrimonio S/   3,273,551.00 S/   3,308,587.00
Resultante 4% 1%
Rentabilidad Financiera
Beneficio Neto S/      138,682.00 S/        35,032.00
-2%




Utilidad Brutas S/   1,087,005.00 S/   1,443,653.00
78%
Ventas netas S/   4,989,348.00 S/   1,443,653.00
% 22% 100%
Utilidad Neta
Utilidad Neta S/      138,682.00 S/        35,032.00
0%
Ventas Netas S/   4,989,348.00 S/   1,443,653.00
% 3% 2%
Fuente. Elaboración propia



















La rentabilidad financiera, que mide el beneficio neto, respecto al total del patrimonio, se
tiene un resultante, del 4% en el año 2017, y 1% en el año 2018, con una variación anual
porcentual de -3%, el beneficio con respecto al patrimonio disminuyo.
La rentabilidad económica, que mide el beneficio neto, respecto al total de activos, se tiene
un resultante del 2% en el año 2017, y 1% en el año 2018, con una variación anual porcentual
de -2%., por tal se dice que el beneficio disminuyo.
La rentabilidad sobre las ventas, que mide la utilidad bruta, con respecto a las ventas netas,
se tiene el 22% en el año 2017 y el 100% en el año 2018, con una variación anual porcentual
de 78%,
La utilidad neta, que mide la utilidad neta, respecto a las ventas netas, se tiene el 3% en el
año 2017 y el 2% en el año 2018, con una variación porcentual del -1%, siendo una
diminución con respecto al año anterior.
3.4 Propuesta de estrategias de control logístico para mejorar la rentabilidad de la
empresa ARQUIPROYECT SRL. Chachapoyas
I Aspectos generales
1.1 Introducción
Arquiproyect SRL, se constituyó el 14 de julio del 2004 y fue inscrita en la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el 16 de julio del 2004, según
partida electrónica N° 11001417, se fundó en base a la iniciativa empresarial y deseos
de crecimiento personal y profesional de los socios el Sr. Emerson Domínguez
Malaver y el Sr. Lizandro Malaver Romero, este último posteriormente vende su 50%
de participación a la Sra. Argenis Chuquipa Aguilar, en la actualidad cuenta con una
capacidad de contratación como ejecutor de obras de 43,054,076.78. Colocándole
como una de las empresas con mayor proyección en ejecución de obras en general
1.2 Objetivo
Satisfacer los requerimientos de los clientes, reducir la afectación ambiental, aumentar
la rentabilidad de la empresa, prevenir los incidentes y las enfermedades laborales,
prevenir, detectar y enfrentar al soborno, capacitar permanentemente a los trabajadores
y asegurar el mejoramiento continuo de la empresa.
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1.3 Visión
Llegar a obtener un reconocimiento en el mercado nacional, con colaboradores
eficientes y brindar una atención esperada por los excelentes productos que
comercializa.
1.4 Misión
Resolver las necesidades de construcción de nuestros clientes; respaldados por un
equipo técnico-profesional de amplia experiencia, apoyando y respetando el medio
ambiente y las normas de seguridad.
1.5 Principios éticos
Nuestra gente. Nuestro mayor valor: Porque son gente lugareña que se encuentran
sumamente identificados con la organización y en el desarrollo de su ciudad.
Honestidad: Con la institución, con los clientes, empleando la ética como muestra
de trabajo honesto.
Confianza: Involucramos a todos los colabores, para que trabajen con
responsabilidad social y un elevado criterio para hacer bien las cosas.
Excelencia: Es la meta que buscamos el día a día, para dar calidad en todo lo que
ofrecemos y en el trato cortes con los usuarios.
Servicio: Nuestra vocación es la de superar las expectativas de nuestros clientes
internos y externos a través de una atención amable, confiable y oportuna.
Tolerancia: Aceptamos el pluralismo en el pensar, tratando a los demás con respeto
y consideración.
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1.6 Organización – organigrama
Figura 10. Organigrama de la empresa Arquiproyect
Fuente. Elaboración propia
1.7 Objetivo
Diseñar estrategias de control logístico para mejorar la rentabilidad de la empresa
Arquiproyect S.R.L Chachapoyas.
Residente de Obra

















- Implementar el Manual de
Organización y funciones de
cada puesto que cuenta la
empresa.
Se implementará en tres meses
una vez obtenido toda la
información, de las funciones de
los trabajadores
S/.         1,800.00
- Adquirir un software que
permita mejorar el control de los
inventarios de la materia que
ingresan y salen del almacén.
El tiempo para lograr adquirir un
software es a los seis meses.
Debido que se presentará 3
propuestas a la gerencia
S/.         4,500.00
- Implementar la herramienta del
Kardex manual, para lograr tener
el control sobre el inventario
físico de los materiales.
Se diseñarán los Kardex que se
emplearán para el inventario
físico de los materiales, lo cual se
pondrá en marcha en 1 mes
S/.          850.00
- Programar inventarios físicos
de los materiales cada semana,
para lograr elaborar la
información al instante y obtener
datos reales.
Se realizará la programación de
inventarios físicos que se
realizarán semanales durante todo
el año, la ejecución se realizará en
un mes de lo programado
S/.     420.00
- Establecer una planificación
de los requerimientos de
material, con la finalidad de no
tener exceso de mercadería en
almacén.
Se diseñará la planificación a
seguir para el requerimiento de
materiales, se pondrá en marcha
en un 1 mes
S/.      380.00
- Realizar la valuación de los
inventarios, empleando el











En el transcurso de todo el estudio investigativo se establecerá el impacto de la custodia
logístico en la rentabilidad de la empresa Arquiproyect S.R.L. Chachapoyas, en donde se
tuvo un indicador de 0.769, la correlación es positiva alta, con lo que respecta de ambas
variables mientras que Reyes & Seclén (2017) cuya tesis titulada ““Los costos logísticos y
su impacto en el beneficio Neto de la entidad COC” demuestra la importancia respecto a los
gastos logísticos en el beneficio neto de la entidad COC, con un indicador de 0.726,
demostrando la correlación positiva alta entre las variable de estudio.
En la identificación del control logístico de la empresa Arquiproyect S.R.L, se identificó que
los procedimientos que se aplicaban, no eran los adecuados, debido que en muchas de las
ocasiones, había presencia de sobre stock en almacén, en donde se generaba compras de
mercadería poco utilizada, teniendo repercusión en las utilidades de la institución, mientras
que Kaunas (2017), estudio realizado sobre “Desarrollo e integración de la nueva logística
software de gestión y sistema en la compañía de transporte” logra analizar su situación
actual encontrando que los procedimientos que emplea la logística no son los adecuados, en
lo cual genera tiempos improductivos, que con el desarrollo logra optimizar los procesos
logísticos en la empresa de transportes lituana, lo que lo lleva a hacer un sistema eficiente
con el 90% en los niveles de productividad y el 99% de precisión en cuanto a la gestión de
la empresa.
Analizando los indicadores de la rentabilidad económica se obtiene que en los periodos de
2017 a 2018, se tuvo una variación de -3%, la rentabilidad financiera, mantuvo una variación
porcentual de -2%, mientras que la rentabilidad sobre las ventas, obtuvo una variación
positiva de 78%, mientras que Majed (2016) en su investigación titulada “Procedimientos
de conocimiento de alta rentabilidad (KIHPA). Análisis de las actividades que rompen el
techo de productividad, debido que las procedimientos actuales no eran los adecuados,
buscaron analizar actividades que, logren romper los límites, de la productividad eficiencia
y efectividad, por lo que al mínimo error, está también logra impactar en la rentabilidad,
logrando sistematizar los procesos, en donde el ROA y el ROE, consigue la más alta
puntuación alcanzados por los bancos comunes, debido a los grandes intereses que estas
generaron, en donde a diferencia de los bancos comunes los SRB obtuvieron el ROE y el
ROA muy bajos puesto que esta entidad tiene como objetivo proporcionar servicios sociales
y ambientales en lugar de rentabilidad.
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Con la propuesta de estrategias, del control logístico para mejorar la rentabilidad se tiene
que establecer el Manual de Organización y Funciones, realizar la valuación de los
inventarios, empleando el método PEPS y planificar los requerimientos de materia, con la
finalidad de no tener exceso de mercadería en el almacén, mientras que Ramírez (2017) tesis
respecto a “Procedimiento de control interno para optimizar las utilidades de la entidad
edificadora Contratistas Nivada general S.A.C. Bagua Grande-2016” logra radicar el
deficiente control logistico, con la aplicación del sistema de control interno de la entidad,
logrando tener una significancia de avance de la mejora de las ganancias de la institución,
considera que la empresa sufre constantes deficiencia de organización, sobre todo en el área
de suministro y área de almacén.
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V. CONCLUSIONES
En relación al objetivo general del estudio, el control logístico en la empresa
Arquiproyect no es el adecuado, debido a que en determinadas ocasiones que se
realizan el requerimiento de materiales poco utilizado, causante de la baja
rentabilidad, demostrándose con un indicador de Spearman de 0.769 considerado
como correlación positiva alta, entre ambas variables.
- En la identificación del control logístico se considera deficiente, debido que en la
empresa no se mantiene identificado los procedimientos, las estrategias de
almacenaje, asimismo logrará recurrir al mal provisionamiento de materiales,
generando que los trabajadores reporten requerimientos innecesarios y sin sustento
influyendo desfavorablemente.
- En la actualidad la empresa cuenta con una gestión deficiente, debido que no logran
identificar los procesos, ni logran analizar los procesos detenidamente en lo cual
afectan directamente en la rentabilidad anual de la empresa, las cuales su variación
con respecto a los años 2017 a 2018 es de rentabilidad económica -3%, de
rentabilidad financiera -2% mientras que la rentabilidad sobre las ventas es de 78%.
- Con la propuesta de estrategias para el control logístico, se pretende cambiar, los
procedimientos que se realizan en la actualidad, con el único fin de eliminar cualquier




- La organización tiene que efectuar las estrategias planteadas en el presente estudio,
siendo la manera que pueda mejorar la rentabilidad, estableciendo los datos más
precisos.
- Emplea un cuadro estadístico a través del sistema Excel momentáneamente, hasta
que adquiera un software apropiado para la institución, con la finalidad de saber la
fecha exacta en comprar nuevos materiales para evitar futuros excedentes, así como
también nos permite abastecernos para tener en stock las cantidades básicas para
atender a los clientes en forma oportuna y eficiente; ello nos permitirá obtener una
mejora en cuanto a la rentabilidad empresarial.
- El área de logística deberá contar con una estructura adecuada normada, que permita
respaldar la gestión y logre facilitar el planeamiento de las compras de la materia
prima y materiales, con la finalidad de evitar que se genere cualquier sobre stock.
- Los encargados de las decisiones estratégicas y tácticas deberán conocer, claramente
los factores que inciden en el abastecimiento de materiales al almacén, así como los
medios existentes, los costos incurridos, y manteniendo un stock actualizado. En ese
sentido resulta necesario que la empresa, mantenga instrucciones de control interno
para los requerimientos, garantizando la eficiencia de la atención de las obras.
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